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図1 5ヵ年計画書における女子や女性を表す用語の使用頻度
出F庁） Planning Commission“First Five Year Plan，，から“TwelfthFive Year Plan，，までの
文書をもとに筆者作成。
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